





B6202 Hospodářská politika a správa
Elektronický podpis a poskytovatelé certifikačních služeb
Zhodnoťte praktickou realizaci užití elektronického podpisu a souvisejících služeb z pohledu koncového
uživatele, občana. Práci strukturujte do následujících částí:
1. Historie a technologie elektronického podpisu
2. Legislativa digitálního podpisu a typy elektronických podpisů
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